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AFIF LUTHFIANSYAH. 2015. 8323108345. Analisis Perhitungan dan Pelaporan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 pada PT.Impack Pratama. Program Studi DIII
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perhitungan dan
pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 pada PT.Impack Pratama. Serta
mengetahui bagaimana perusahaan tersebut melakukan rekonsiliasi fiskal. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah desktiptif analisis dengan metode
pengumpulan data melalui studi pusaka, observasi dan interview terhadap
perhitungan PPh pasal 29 yakni dengan memeriksa data perushaan dengan SPT
tahunan badan perusahaan.
Dari hasil penelitian dapat diketahui Hasil analisis laporan keuangan perusahaan
menunjukan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan
oleh perusahaan sudah belum sesuai dengan data asli perusahaan, dan sudah
sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008, hal ini juga
diperkuat dangan adanya laporan dari kantor akuntan publik.
Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 29, Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal.
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ABSTRACT
AFIF LUTHFIANSYAH. 2015. 8323108345.Calculation and Reporting Analysis
of Income Tax (VAT ) of Article 29 on PT.Impack Pratama. Diploma in
Accounting Studies Program . Accounting Major. Faculty Of Economics. State
University Of Jakarta.
Scientific papers is aimed to find out about the calculation and withholding
tax (VAT ) of Article 29 on PT.Impack Pratama. And to know how the company 's
fiscal reconciliation . The method used in this study is a descriptive analysis of the
data collection method through heritage studies , observation and interviews with
the calculation of Income Tax Article 29, namely by examining the data
Integration with enterprise agency's annual tax return .
From the results of this research is financial statement analysis results
showed that the calculation and reporting of income tax that has not been done by
the company in accordance with the original data of the company, and are in
accordance with the tax laws No. 36 In 2008 , it also strengthened invitation to
reports from the public accounting firm .
Keywords : Income Tax Article 29 , Fiscal Reconciliation calculation.
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